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DISEDIAKAN OLEH : AIBOff JABIAH BT KUHAHAD 
sisopsis 
Daerah Manjung atau Daerah Dinding sebogalmana yang 
dikenali
 t dahulu adalah merupakan satu kawasan yang sedang 
pesat membangun. Ini adalah kerana terpilihnya kawasan ini 
sebagai pusat pertumbuhan yang diharap akan dapat 
menaikkan taraf sosio-ekonomi penduduk-penduduk di kawasan 
tersebut dan bagi Daerah Manjung amnya. 
Antara proj ek-proj ek pembangunan yang telah siap atau yang 
masih dilaksanakan ialah sepert i Pengkalan Tentera Laut Di 
Raja Malaysia (TLDM), Pengkalan Pol is Marin, Bandar Baru 
Sri ManJung dan kawasan prindustrian Kampung Acheh. 
Industri pelancungan j uga turut diberi peiiekanan dan 
projek pembangunan yang telah dtkenalpastl bagi Daerah 
Manj ung ini ialah pembangunan sebuah kompleks pelancungan 
di Teluk batik berhaiapiran dengan Pengkalan TLDM dan Pekan 
Lumut, 
Dissertasi ini ditulis dengan tujuan untuk mengkaj i kesan 
yang mungkin tirabul • jika selesainya Teluk Bat ik ini 
dibangunkan keiaifc, 
Aspek-aspek yang aKan ^diperbincangkan adalah meliput^ 
khususnya kepada perubahan-perubahan da lain ni iai hartanah 
persekitaran, aspek sosio-budaya,. a lam sekitar dan 
kesannya kepada ekonorai keseluruhannya. 
Dalam memperbincangkan kesan-kesan tersebut penulis akan 
cuba J uga untuk mengenalpasti masalah-masalah yang mungkin 
akan timbul akibat dari pembangunan tersebut dan seberapa 
boleh memberikan cadangan-cadangan untuk mengatasinya. 
Oleh kerana projek pembangunan Teluk Batik ini masih di 
peringkat perancangan maka penulisan dissertasi ini telah 
dibuat berdasarkan . roaklumat-inakluroat yang didapati dari 
Jabatan-jabatan . yang berkenaan; dari perbandingan-
perbandingan yang telah dibuat dengan lokasi-lokasi 
pelancungan yang ada dan j uga dari sumber-sumber lain 
seperti buku-buku dan kertas-kertas kerja yang ada. 
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